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Использование предложенной методики оценки колорита ландшафта позволяет проанали-
зировать существующий спектр садово-паркового объекта, определить соответствие преобладаю-
щих цветов функции объекта и другим особенностям, а также на основе результатов оценки пред-
ложить меры по улучшению колорита ландшафта и формирование комфортной, для необходимой 
цели, среды. 
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Проведен анализ дендрофлоры пяти памятников природы Припятского Полесья. Опреде-
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Сохранение исторической памяти является одним из приоритетных направлений любого 
государства, потому что без прошлого нет будущего. Объектами для изучения истории могут 
стать старинные парки, олицетворяющие дух конкретного времени и места. Растительность, как 
основной элемент данных объектов, подвергается процессу естественного старения и саморазру-
шения. В большей степени этому способствует изменение гидрологического режима парковых и 
прилегающих территорий, погодные аномалии, загущенность посадок, антропогенный фактор и 
хозяйственная деятельность. Все это снижает биологическую устойчивость сохранившихся старо-
возрастных насаждений, приводит к распространению возбудителей грибных болезней и вредите-
лей на растительный компонент парковых ландшафтов. В связи с этим, возникает необходимость 
в периодическом мониторинге и разработке мероприятий по восстановлению и сохранению тер-
риторий исторических парков.  
Объекты, представляющие большую историко-культурную ценность,  нуждаются в охране 
и эффективном использовании в современных условиях. Для сохранения их, в первую очередь, 
необходимо провести инвентаризацию насаждений, которая позволит оценить категорию санитар-
ного состояния и степень сохранности важного компонента парковых экосистем – дендрофлоры.  
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По физико-георгафическому районированию Белорусское Полесье делится на 4 округа: 
Брестское, Припятское, Мозырьское и Гомельское Полесье. Припятское Полесье включает два 
района: Ясельда-Случская и Среднеприпятская низины. 
На территории Припятского Полесья расположены исторические парки, которые являются 
ботаническими памятниками природы республиканского (”Поречье“, ”Маньковичский“) и местно-
го (”Дубое“, ”Ново-Бережновский“, ”Нижне-Теребежовский“) значений.  
За период 2017 – 2020 года проведены детальные обследования данных территорий, ре-
зультаты которых представлены в таблице 1 [1]. 
 
















1 Пинский Дубое 19,69 54 5/10 2,37 
2 Пинский Поречье 60 173 12/25 2,36 
3 Столинский Ново-Бережновский 6 1554 27/36 1,75 
4 Столинский Маньковичский 24 1133 21/32 1,93 
5 Столинский Нижне  
Теребежовский 
15 55 8/10 2,4 
Итого: 124,69 2969 - 2,16 
 
В результате проведенной инвентаризации было учтено 2969 объектов дендрофлоры. 
Средневзвешенная категория состояния растительного компонента парков составила 2,16, что ука-
зывает на ослабленное состояние изучаемых объектов.   
Парк ”Дубое“  построен в стиле французского классицизма. Из построек сохранились кап-
лица, въездная брама и флигель. Состояние неудовлетворительное, постепенно разрушается [2, с. 
137-142; 3, с.17-19]. 
Парк ”Поречье“ сформирован на основе лесного массива в пойме реки Ясельда в пейзаж-
ном стиле. Имеет древостой в виде больших массивов с включением редких экзотов. На террито-
рии проведены мероприятия по благоустройству, расставлены информационные стенды и таблич-
ки [2, с. 495-500; 3, с. 108-111]. 
Парк ”Ново-Бережноский“  отражает пейзажный натуралистический стиль. Сохранился 
усадебный дом и погреб. В древостое парка встречаются экзоты. Состояние удовлетворительное 
[2, с. 507-509]. 
Парк ”Маньковичский“ был заложен в пейзажном стиле в духе традиций эпохи романтиз-
ма. В данное время здесь есть свой краеведческий музей и музыкальная школа. Парк размещается  
на террасе около канала ”Копанец“, расположенного в старом русле р. Горыни. Проведены меро-
приятия по благоустройству территории и ее ограждению [2, с. 538-544; 3, с. 97-98]. 
Парк ”Нижне-Теребежовский“  построен в стиле классицизма. Древостой подобен парку в 
Новом Бережном. Сооружения на территории не сохранились, парк находится в неудовлетвори-
тельном состоянии  [2, с. 532-534].   
На первоначальном этапе определяется культурно-историческая, эстетическая, дендроло-
гическая ценность парка и расположенных на его территории объектов, а также степень их со-
хранности, возможность и перспективы их использования [4]. На основании полученных данных, 
выбирают метод восстановления паркового комплекса. Затем приступают к разработке проекта по 
восстановлению исторического парка, целями которого являются: 
 определение места исторических парков в современной жизни; 
 выявление и сохранение историко-культурных ценностей и главных элементов 
парка; 
 повышение экологической устойчивости зеленых насаждений парков; 
 получение посадочного материала ценных пород; 
 информирование населения о значимости исторического парка; 
 обеспечение визуально-эстетической организации парка; 
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 уменьшение уровня транспортной нагрузки на территорию парка; 
 использование в качестве туристических центров; 
 охрана объектов культурно-исторического наследия [5]. 
На основании представленных целей ландшафтной реновации предложен вариант поэтап-
ного восстановления ботанического памятника природы местного значения парка ”Дубое“ (табли-
ца 2). 
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После проведения восстановительных мероприятий, важным является разработка про-
граммы по мониторингу, контролю и уходу за объектамом. 
На территории Припятского Полесья встречаются разнообразные парковые ландшафты, но 
наибольшую ценность представляют те парки, которые включены в категорию особоохраняемых 
территорий. Такие объекты имеют историческое значение, отражая культуру народа, уклад жизни, 
идеи, эстетическое воззрение, а также представляют собой ценнейший рекреационный резерв. По-
этому сохраняя исторические парки, мы сохраняем историю для будущих поколений. 
Необходимые мероприятия по сохранению сокращающихся видов растений является: 
 экологическое образование (за счет проведения просветительской деятельности 
среди детей и молодежи);  
 организация экологического кружка (для любителей ботаники);  
 разработка познавательного прогулочного маршрута (установка информационного 
стенда схемы маршрута у главного входа и табличек возле ценных растений);  
 проведение туристических экскурсий (для привлечения внимания не только к цен-
ным объектам дендрофлоры, но и популяризации исторических парков и других объектов ООПТ);  
 уменьшение уровня рекреационной нагрузки возле ценных экземпляров дендро-
флоры (организация периметрального ограждения вокруг стволов деревьев или установка прист-
вольных решеток).  
При восстановлении старинных парков, воссоздавая  исторический облик, необходимо их 
приспособить к современному функциональному использованию. Данные разработки и исследо-
вания помогут в сохранении историко-культурного значения старинных парков нашей страны, а 
также в использовании данной территории в качестве туристических центров при создании марш-
рутов по старинным паркам Белорусского Полесья. 
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Проведенные исследования подтверждают возможность и целесообразность применения 
реагентного метода для удаления аммонийного азота с стоков в виде слаборастворимого орто-
фосфата магния-аммония MgNH4PO4 · 5H2O, который является качественным  удобрением. 
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За последние 20-30 лет в водоемы поступают стоки, содержащие много соединений азота и 
фосфора.  Это связано со смывом с полей удобрений и сбросами отходов с предприятий.  В ре-
зультате происходит эвтрофикация таких водоемов, происходит усиленное развитие фитопланк-
тона, водорослей и т.д. Когда содержание фосфора и азота в воде превышает критический уро-
